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   ﭼﻜﻴﺪه
 ي آن ﺑﻪ اﺑـﺰار ﻲ در ازدواج ﺑﻮده و ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر واﻗﻌﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴ ﭘي ﺑﺮايﺪﻴ ﻛﻠيﺎﻫ ﻢﺴﻴ از ﻣﻜﺎﻧﻲﻜﻳ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج : ﻣﻘﺪﻣﻪ
  ﺑـﻪ ازدواج ﺎس ﻧﮕـﺮش ﻴ ـ ﻣﻘ ﻲ ﻓﺮم ﻓﺎرﺳ ـﻳﻲﺎﻳ ﻫﻤﮕﺮا، و ﭘﺎ ﻳﻲ، روا ﻲﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠ  ﻲﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ  ﻟﺬا. ﺎز دارد ﻴﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (8991،  nesoR و neetarB، SAM)
 داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﻲﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻴ ﻛﻠ ، ﭘﮋوﻫﺶ يﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎر ، يﺳﺎزآزﻣﻮن - ﻲﻔﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻ ﻳدر ا  :روش
 اي ﻪ ﻃﺒﻘ ـيﺮﻴ ـﮔ ﻪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧ  ـ( دﺧﺘﺮ 68 ﭘﺴﺮ، 15) اﻧﺸﺠﻮ د 731ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ .  ﺑﻮد 78-88 ﻲﻠﻴدر ﺳﺎل ﺗﺤﺼ 
 يﺎﻫ ـ شﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از رو ﻫ هداد .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺎس اﻧﺘﻈﺎر از ازدواجﻴو ﻣﻘ  ﺑﻪ ازدواجﺎس ﻧﮕﺮشﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﻘﻳدر ا .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
  .ﻞ ﺷﺪﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳ ﺗﺠﺰﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﺮ ﺿ ﻣﺎﻧﻮوآ،،ﻞ ﻋﺎﻣﻞﻴ ﺗﺤﻠيآﻣﺎر
ﺎن ﻳ ﻧﮕـﺮش داﻧـﺸﺠﻮ ﻲﺎﺑﻳ ـ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬـﺖ ارز ﻳﻲ و رواﻳﻲﺎﻳ از ﭘﺎ ﺑﻪ ازدواجﺎس ﻧﮕﺮشﻴن داد ﻣﻘ ﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎ ﻳﻧﺘﺎ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
. اﺳـﺖ  يﻚ اﺑـﺰار ﭼﻨـﺪ ﺑﻌـﺪ ﻳ ـ  ﺑـﻪ ازدواج ﺎس ﻧﮕﺮش ﻴ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻘ ﻲﻞ ﻋﺎﻣﻠ ﻴﺞ ﺗﺤﻠ ﻳﻦ ﻧﺘﺎ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
 ﺑﻪ ازدواج داﻧﺴﺖ ﻛـﻪ ﻧﮕـﺮش ﻲﺧﻮد و ﻧﮕﺮش ﻛﻠ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺰا و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج  ﻣﻲﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج را 
ﺴﻪ ﻧﮕﺮش دﺧﺘـﺮان ﻳﻋﻼوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻪ ﺑ. ﺎﻧﻪ اﺳﺖﻳآل ﮔﺮا ﺪهﻳ، و ﻧﮕﺮش ا ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮشﻨﺎﻧﻪ، ﻧﮕﺮش ﻴ ﺑﻪ ازدواج، ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮش ﺑﺪﺑ ﻲﻛﻠ
 ﺗـﺮ  ﻲﻣﻨﻔ آﻧﺎن ﺑﻪ ازدواج ﻲ ﻧﮕﺮش دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد و ﻧﮕﺮش ﻛﻠ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ،ﻲﺎﻓﺘﻪ ﺟﺎﻧﺒ ﻳﻚ ﻳ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان و ﭘﺴﺮان 
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٦٣
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
 اﺳـﺖ ﻲﻦ راﺑﻄﻪ اﻧـﺴﺎﻧ ﻳﺗﺮ يﺎدﻴﻦ و ﺑﻨ ﻳﺗﺮازدواج ﻣﻬﻢ 
ﺖ ﻧﺴﻞ ﻴ و ﺗﺮﺑ ﻲﺠﺎد رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﻳ ا ي را ﺑﺮا يﺮا ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳز
 ﻛﻪ ﻲ ﻋﻮاﻣﻠ ﻲﻞ ﺑﺮرﺳ ﻴﻦ دﻟ ﻴ ﺑﻪ ﻫﻤ .(1) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ يﺑﻌﺪ
 اي هﮋﻳ ـﺖ و ﻴ ـ از اﻫﻤ ،ﺪ ﻧﻘﺶ دارﻧ ﻳﻲ زﻧﺎﺷﻮ ﻲﺖ زﻧﺪﮔ ﻴﻔﻴدر ﻛ 
 درون يﻨـﺪﻫﺎ ﻳآﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﺮ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از ا ﻳ. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
 ﺑـﻪ ازدواج ﺗﻮان ﺑـﻪ ﻧﮕـﺮش  ﻣﻲ از آن ﺟﻤﻠﻪ  ﻛﻪ  اﺳﺖ يﻓﺮد
ﺪه ﻴ ـ ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از ﻋﻘ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج  (.2-4) اﺷﺎره ﻛﺮد 
ﻛـﻪ در ﻣﺮاﺣـﻞ ( 5)  ﻓـﺮد در ﻣـﻮرد ازدواج يﺑﺎورﻫﺎ و ﻲذﻫﻨ
  (.6) ﺎ ًﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺘاي ه ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎزﻲﻪ زﻧﺪﮔﻴاوﻟ
 يﻜـﺮد ﻧﻈـﺮ ﻳ رو  از دو ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ازدواج  يﺮﻴﮔ ﺷﻜﻞ
 راﺑﻄﻪ ﻲﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕ ﻳاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ  اول آن . ﻪ اﺳﺖ ﻴﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟ 
 يﺠﺎد اﻟﮕﻮﻫـﺎ ﻳدر ا ( ﺧﺼﻮص ﻣﺎدر ﻪ ﺑ) ﻪﻴﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺎن اوﻟ ﻳﻦ ﻳواﻟﺪ
ﻧﻘـﺶ  (sledoM gnikroW lanretnI )ﻲﻓﻌﺎل دروﻧ  ـ
 از ﻲﻜ ــﻳ ﻣﻤﻜ ــﻦ اﺳ ــﺖ ﻲ ﻓﻌ ــﺎل دروﻧ  ــياﻟﮕﻮﻫ ــﺎ(. 7) دارد
 ﻧﮕـﺮش ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻖ آن ﻳ ـ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ از ﻃﺮ ﻳﻲﺎﻫ ـ ﻢﺴﻴﺎﻧﻣﻜ
 ﻲ ﻛﻨـﻮﻧ ﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕ يﺎﻫ ﻪﻳدر ﻧﻈﺮ . (8) ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻴﻤﻴﺻﻤ
 ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ، ﻲﻛﻮدك ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در دوران ﻛـﻮدﻛ -راﺑﻄﻪ واﻟﺪ 
  (.9) ﺖ داردﻴﺰ اﻫﻤﻴ ﻧﻲﺑﻠﻜﻪ در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧ
، ﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋيﺮﻴﺎدﮔﻳـﻪ ﻳـﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻈﺮ دوم آن
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟـﻨﺲ ﻣﺨـﺎﻟﻒ را از  ﺧﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ يﺎﻫ هﺪﻳﻦ ا ﻳواﻟﺪ
 ﺑـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧـﻮد ﻲﻨﻴ ﺟﺎﻧـﺸ يﺮﻴﺎدﮔﻳ و يﺳﺎزﻖ اﻟﮕﻮ ﻳﻃﺮ
ﺖ از ﻴﻤﻴدﻫﻨﺪ و ﻧﮕﺮش ﻓﺮزﻧﺪان ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻤ  ﻣﻲاﻧﺘﻘﺎل 
 ي اﻟﮕـﻮﺑﺮدار ﻫـﺎ  آنﻦ ﻴﻦ و رواﺑـﻂ ﺑ  ـﻳﻖ ﻣـﺸﺎﻫﺪه واﻟـﺪ ﻳﻃﺮ
ﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺠﺮﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد و ﻳاز ﻃﺮف د (. 01و8) ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺖ در رواﺑـﻂ ﻴﻤﻴد ﺻﻤ ﺠﺎﻳ ا ي ﺑﺮا ﻳﻲﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎ ﻳواﻟﺪ
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ يﮕـﺮ ﻳ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ د يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـﻦ ﻳ ـا. ﺑﺮﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻛـﺎر ﻪ ﺑ
  (.8) ﺮدﻴﮔ ﻣﻲﺰ ﺻﻮرت ﻴﺎ دوﺳﺘﺎن ﻧﻳﺎ، ﻣﺪرﺳﻪ، ﻫ ﻪرﺳﺎﻧ
ﻂ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻴ ﻛـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤ ـاﻧﺪ هﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻴﺗﺤﻘ
 ﻓﺮزﻧـﺪان ﻲ ﺧـﺎﻧﻮادﮔ ﻲﺰ زﻧـﺪﮔ ﻴ ـ و ﻧ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج  در ﻲاﺻﻠ
از  newoB ﻧﻮﻳـﺴﺪ  ﻣـﻲ grebnedloG (.11) ﻧﻘـﺶ دارد 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ  ﻣﻲﺎن ﻴ ﺑ ﻲﻦ ﻧﺴﻠ ﻴﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑ ﻳآﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮ ﻳﻃﺮ
(. 21) ﺷـﻮد  ﻣﻲﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻳ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ د ﻲ از ﻧﺴﻠ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ ياﻟﮕﻮﻫﺎ
ﻖ ﻳ ـﺪه از ﻃﺮ ﻳ ـﻦ ﭘﺪ ﻳ ـ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ا ﻳﻲ از اﺑﺰارﻫﺎ ﻲﻜﻳﺎ ﻫ شﻧﮕﺮ
 ﻛـﻪ ﻃـﻼق يﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل اﻓـﺮاد (. 8) اﻓﺘﺪ ﻣﻲﺎ اﺗﻔﺎق ﻫ نآ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ يﺗﺮ ﻣﺜﺒﺖ يﺎﻫ ش ﻧﮕﺮ اﻧﺪ هﻦ ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮد ﻳواﻟﺪ
ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ  يﺮﻴ ـﮔ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺷـﻜﻞ (.31) ﻃﻼق دارﻧﺪ 
 ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻲﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻳ، ا ازدواج
دارد ﻣـﻲ اذﻋـﺎن  namloHدر ﭘﺎﺳﺦ، .  دارد ﻲﺘﻴﭼﻪ ﻟﺰوم و اﻫﻤ 
 از ﻲﻜ ـﻳ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج ﺢ ﻴ ﺻﺤ ﻲﺎﺑﻳ درﺳﺖ و ارز ﻳﻲﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ 
 ﻫـﺎ  آنﻛـﻪ ﻫـﺪف  اﺳـﺖ ﻲﻟﻌـﺎﺗ ﺎ در ﻣﻄﺎ ﻫ ـ ﺖﻴ ـﻦ ﻓﻌﺎﻟ ﻳﺗﺮ ﻲاﺳﺎﺳ
 ﻳﻲ زﻧﺎﺷـﻮ ﻲﺖ زﻧـﺪﮔ ﻴ ـﻔﻴ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻛ ﻳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ
 sregoR و otomAﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻴﺗﺤﻘ. (1) اﺳﺖ
ﻛﻨﻨـﺪه  ﻲﻨ ـﻴﺑ ﺶﻴﻃـﻼق ﭘ  ـ/ ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ازدواج   ﻛﻪ اﻧﺪ هﻧﺸﺎن داد 
 ﻛﻪ ﻧﮕـﺮش يﻛﻪ اﻓﺮاد  يﻃﻮرﻪ  ﺑ ، اﺳﺖ ﻳﻲ زﻧﺎﺷﻮ ﻲﺖ زﻧﺪﮔ ﻴﻔﻴﻛ
 اﺳـﺖ، ﺗﺮ ﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﻨﻔ  و ﺗﺮﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج ﻣﺜﺒﺖ ﻫ نآ
 ﺑﺨـﺸﻨﺪ  ﻣﻲ ﺧﻮد را در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﻳﻲ زﻧﺎﺷﻮ ﻲﺖ زﻧﺪﮔ ﻴﻔﻴﻛ
 .ﺖ اﺳـﺖ ﻴ ـﺰ اﻫﻤ ﻳﺎر ﺣـﺎ ﻴ ﺑﺴ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج ﺐ ﻴﻦ ﺗﺮﺗ ﻳﺑﺪ. (41)
 در ﻲ رﻓﺘﺎر واﻗﻌ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴ ﭘ ي ﺑﺮا يﺪﻴ ﻛﻠ يﺎﻫ ﻢﺴﻴ از ﻣﻜﺎﻧ ﻲﻜﻳﺮا ﻳز
 ﻋﻤﻠﻜـﺮد در رواﺑـﻂ يﺎﻫ ـ ﺺﻦ ﺷﺎﺧ ﻳ از ﺑﻬﺘﺮ ﻲﻜﻳو ( 51) ازدواج
 ﻧﮕﺮش ﺑﺮ واﻛﻨﺶ ﻓـﺮد ﻧـﺴﺒﺖ ﻲ ﻛﻠ ﺑﻪ ﻃﻮر (. 61) ﺳﺖﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ا 
ﺮ ﻴ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﮕـﺮش ﺗـﺄﺛ يﺎﻫ ـ ﺖﻴﺎ و ﻣﻮﻗﻌ ﻫ ع ﻣﻮﺿﻮ ﻲﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣ 
  .(71) ﮔﺬارد ﻣﻲ يﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﻳﻢ و ﭘﻮﻴﻣﺴﺘﻘ
 ﻗﺒـﻞ يﺎﻫ ـ هﺎ و ﻣﺸﺎور ﻫ شﺮ آﻣﻮز ﻴ اﺧ يﻫﺎ ﺳﺎل ﻲدر ﻃ 
 يﺎﻫ ـ هﺎﻓﺘﻪ و ﺟﻮاﻧﺎن از ﻛﺎرﮔـﺎ ﻳﺶ ﻳاز ازدواج در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﻓﺰا 
 ﻣﺮاﻛـﺰ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑﺮﮔـﺰار  ﺗﻮﺳـﻂ ﺶ از ازدواج ﻛـﻪ ﻴآﻣﻮزش ﭘ 
ﻦ ﻳ ـﺰ در ا ﻴ ـﻘـﺎت ﻧ ﻴ از ﺗﺤﻘ يﺎرﻴﺑـﺴ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺘﻘﺒﺎل ﺷﻮد اﺳ  ﻣﻲ
ﺶ ﺟﻮاﻧـﺎن در ﻳ از ﻋﻠﻞ ﻛـﺎﻫﺶ ﮔـﺮا ﻲﻜﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻴزﻣ
 ﻧﺎدرﺳـﺖ و ﻧﮕـﺮش ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ يﻛﺸﻮر ﻣﺎ، ﺑﺎورﻫﺎ 
ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم  و ﻫﻤﻜـﺎران ﺳﺎﻟﻤﻪ(. 81)  داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ازدواج
ﺎن ﻧﮕـﺮش ﻳ داﻧـﺸﺠﻮ %54ﻛـﻪ ﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻳ در ﻲﺎﺑﻳ ـ ﻨﻪﻴﻖ زﻣ ﻴﺗﺤﻘ
ﻞ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻋﻼﻗـﻪ ﻴ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج داﺷﺘﻪ و ﺑـﻪ ﺗـﺸﻜ ﻲﻣﺜﺒﺘ
ﺎ ﺑﺮ ﻫ ش آﻣﻮز ﻲﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻴﺰ در زﻣﻨ ﻴ ﻧ ﻳﻲﺎﻫ ﺶﭘﮋوﻫ. (91) دارﻧﺪ
ﺎ ﻧـﺸﺎن ﻫ ـ نﺞ آ ﻳ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و ﻧﺘـﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج 
 ﻲﺸﻳ ـ آزﻣﺎ يﻫﺎﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻫ شﻨﮕﻮﻧﻪ آﻣﻮز ﻳداده اﺳﺖ ﻛﻪ ا 
ﺶ ﻳ، و ﮔﺮا (02)  و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ اجﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدو  اﻧﺪ ﻪﺗﻮاﻧﺴﺘ
ﺑـﺎ .  ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ يرا ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﺎدار ( 81) ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ازدواج 
 اﻧـﺪ  ه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻲﻘﺎت از اﺑﺰار ﺧﺎﺻ ﻴﻚ از ﺗﺤﻘ ﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﺮ ﻳا
ﻧﮕﺮش ﺑـﻪ  ﻲﺳ ﺑﺮري ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮايرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻣﻲو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ  درﺳﺖ ﻲﺎﺑﻳﻠﻪ ﺑﺎ ارز ﻴوﺳ ﻦﻳﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪ ﻴ ﻧ ازدواج
ﺶ ﻳ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﻓـﺰا اجازدو
ﻦ ﻴ ﺑﻪ ﻫﻤ ـ. ﻛﻤﻚ ﻛﺮد ﻳﻲ زﻧﺎﺷﻮ ﻲﺖ زﻧﺪﮔ ﻴﻔﻴ ﻛ يﺛﺒﺎت و ارﺗﻘﺎ 
، ﻳﻲﺎﻳ ـ ﭘﺎ ﻲ، ﺑﺮرﺳ ـﻲﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻣﻌﺮﻓ ـﻳ ـ ا ﻲﻞ ﻫﺪف اﺻـﻠ ﻴدﻟ
 latiraM) ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواجﺎس ﻴ ﻣﻘﻲ، و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻳﻲروا
 و neetarBاﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ( elacS edutittA
  .اﺳﺖﻪ ﺷﺪه ﻴﺗﻬ nesoR
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٧٣
 يﺎﻫ ـ سﺎﻴﺮ ﻣﻘ ﻳ ﺳﺎ ﻲﺑﺎ ﺑﺮرﺳ  nesoR و neetarB
ﺎ ﻗـﺎدر ﻫ سﺎﻴﻦ ﻣﻘ ﻳﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ا ﻴ ﺑ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج  ﻲﺎﺑﻳارز
ﻒ ﻴ ﺿـﻌ ﻫـﺎ  آن ﻳﻲﺎﻳ ـﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد ﻧﺒﻮده و ﭘﺎ 
ﻧﮕﺮش ﺑـﻪ ﺎس ﻴ از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘ ﻞ ﻫﺪف آﻧﺎن ﻴﻦ دﻟ ﻴﺑﻪ ﻫﻤ  .اﺳﺖ
 اﻓـﺮاد يﺎ و ﺑﺎورﻫـﺎ ﻫ ش ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮي ﺑﺮايﻪ اﺑﺰارﻴ ﺗﻬ ازدواج
ﻛـﻪ  يﻃـﻮر ﻪ  ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج ﺑﻮده اﺳـﺖ ﺑ  ـد و ﻣﺠﺮ
ﺎس اﻣﻜﺎن ﺳـﻨﺠﺶ در ﻫـﺮ دو ﻴﻦ ﻣﻘ ﻳ ا يﺎﻫ ه ﮔﺰار يﺑﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ
ﺎس واﺟﺪ ﻴﻦ ﻣﻘ ﻳا. (5) ﺳﺎزد ﻣﻲﮔﺮوه ﻣﺠﺮد و ﻣﺘﺄﻫﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ 
ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓـﻖ، =1، از اي ﻪﻜﺮت ﭼﻬﺎر درﺟ ﻴﻒ ﻟ ﻴ ﮔﺰاره ﺑﺎ ﻃ 32
 ﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﻫ ـ ﻲاز آزﻣﻮدﻧ . ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ، اﺳﺖ =4ﺗﺎ 
ﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﮔـﺰاره را ﻣـﺸﺨﺺ ﻳﺰان ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻴﻣ
ﺎ ﻳ ـ ﻲﺷﺶ ﮔﺰاره ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻓﺮد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ازدواج آﺗ  ـ. ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ
ﻣـﻮرد   در ﻲﻠﻳﻦ ﺟﻤـﻼت ﻣـﺴﺎ ﻳ ـا. ﺷـﻮد ﻣـﻲ  او ﻣﺮﺑـﻮط ﻲﻓﻌﻠ
 ازدواج ﻲﺖ از راﺑﻄﻪ، اﺿﻄﺮاب، ﺗﻌﻬﺪ، و ﺗﺮس از ﻓﺮوﭘﺎﺷ ـﻳرﺿﺎ
 درﺑـﺎره ازدواج ﻲش ﻛﻠ ﺎ ﺑﻪ ﻧﮕﺮ ﻫ هﺮ ﮔﺰار ﻳﺳﺎ. ﺷﻮد ﻣﻲرا ﺷﺎﻣﻞ 
ﻦ ﻴﺎس و ﻫﻤﭽﻨ ـﻴ ـﻦ ﻣﻘ ﻳ ـﺐ ﺳـﺎزﻧﺪه ا ﻴ ـﻦ ﺗﺮﺗ ﻳﺑﺪ .ﮔﺮدد ﻣﻲﺑﺮ 
 ﺑـﻪ ، ﻧﮕـﺮش اﻧـﺪ  هز آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد  ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ا ﻳﻲﺎﻫ ﺶﭘﮋوﻫ
ﻛـﻪ  يﻃـﻮر ﻪ  ﺑ اﻧﺪ ه ﻧﻤﻮد ﻲ ﻣﻌﺮﻓ ﻲ ﺗﻚ ﻋﺎﻣﻠ اي هازدواج را ﺳﺎز 
 در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه و ﻲﻚ ﻧﻤﺮه ﻛﻠ ﻳﺎس ﺗﻨﻬﺎ ﻴﻦ ﻣﻘ ﻳ ا يﺑﺮا
 . ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻲ آن ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮرﺳﻲﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠ
ﻦ ﻳ ـ ﺗـﺎﻛﻨﻮن از ا ﻲ داﺧﻠ  ـيﺎﻫ ـ ﺶﭘـﮋوﻫ  ﮕﺮﻳ د ﻳﻲاز ﺳﻮ 
ﺑـﻪ . اﻧـﺪ  ه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮد ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج  ﺳﻨﺠﺶ يﺎس ﺑﺮا ﻴﻣﻘ
ﺖ اﺳـﺖ ﻴ ـﺰ اﻫﻤ ﻳﺎس ﺣـﺎ ﻴﻦ ﻣﻘ ﻳاﻖ ﻴﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻄﺒ ﻞ ﻴﻦ دﻟ ﻴﻫﻤ
 ﻣـﺸﺘﺮك ﻓـﺮاﻫﻢ ﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻔﻬﻮﻣ يﺎﻫ ﺶ ﭘﮋوﻫ يﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮا 
. ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺰ ﻛﻤﻚ ﻴﺮ ﻧ ﻴﻦ ﻣﺘﻐ ﻳ ا ﻲﺎﺗﻴﻒ ﻋﻤﻠ ﻳﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮ  ﻣﻲ
 ﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕ يﺎﻫ ه ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﮔﺮو ﻲﻘﻴ ﺗﻄﺒ يﺎﻫ ﻲﻦ ﺑﺮرﺳ ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺐ ﻫـﺪف ﭘـﮋوﻫﺶ ﻴﻦ ﺗﺮﺗ ﻳﺑﺪ. ﺳﺎزد ﻣﻲﺮ ﻳﭘﺬﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را اﻣﻜﺎن 
 ﻳـﻲ ، رواﻳﻲﺎﻳ ـﺰان ﭘﺎﻴ ـﻣ ﻲﺰ ﺑﺮرﺳﻴﺎس و ﻧﻴﻦ ﻣﻘﻳ اﻲﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺮﻓ 
 ﻧﮕﺮش ﺑـﻪ ازدواج ﺎس ﻴ ﻣﻘ ﻲ ﻓﺮم ﻓﺎرﺳ ﻲ، و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠ ﻲﺳﻨﺠ
ﺴﻪ ﻧﮕﺮش دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ازدواج ﺑـﻪ ﻳﻋﻼوه ﻣﻘﺎ ﻪ ﺑ .اﺳﺖ
  .ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺪﻲﻓﺮﻋﻚ ﻫﺪف ﻳﻋﻨﻮان 
  
   روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  اﺳـﺖ يﺳـﺎز آزﻣـﻮن  - ﻲﻔﻴﻮﺻ ـﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧـﻮع ﺗ ﻳا
 دوره  ﻣﺠـﺮد ﺎنﻳ داﻧـﺸﺠﻮ ﻪﻴ ـﻛﻠ ﭘـﮋوﻫﺶ يﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎر . (12)
 7831-88 ﻲﻠﻴﻛﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤـﺼ  داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﻲﺷﻨﺎﺳﻛﺎر
 آن ﻲﻞ اﻧﺘﺨـﺎب دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ـﻴ دﻟ .ﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻴﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼ 
 يﺎﻫ هﺶ از دور ﻴﻦ دوره ﺑ ﻳ ا ﺎن ﻣﺠﺮد در ﻳﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮ 
 يﺎﻫ ـ ﺶﻛﻪ در ﭘﮋوﻫ  ﻦﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا  . اﺳﺖ ﻲﻠﻴﻼت ﺗﻜﻤ ﻴﺗﺤﺼ
ﻦ ﻳ ـاز ا  .(22)  ﻧﻔـﺮ اﺳـﺖ 001 ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ
 يﺎﻫ ـ ﻪﺑـﺎ ﻛـﺴﺮ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣ ) ﻧﻔﺮ 731 ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اي ﻪﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻤﻮﻧ 
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ ـ . اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪ اي ﻪ ﻃﺒﻘ يﺮﻴﮔ ﻪﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧ  (ﻧﺎﻗﺺ
 ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره ﺷـﺪه ﺎﻫ ـ ﻪﺎﻓﺘﻳﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ( OMK )ﺐﻳﺿﺮ
در (. 32) ﺑﺨﺶ اﺳـﺖ  ﺖﻳ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺿﺎ يﺎﻳﮔﻮ
 ﺷﺪ يﺮﻴﮔ ﻪﺎ ﻫﻢ از دﺧﺘﺮان و ﻫﻢ از ﭘﺴﺮان ﻧﻤﻮﻧ ﻫ هﻫﻤﻪ داﻧﺸﻜﺪ 
 در ﻲﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ اﻧـﺪازه ﻛـﺎﻓ ﻴﺗﺎ اﻃﻤ 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻮده و ﺑـﺎ يﺎﻫ ﻪﺎن از رﺷﺘ ﻳ داﻧﺸﺠﻮ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر دارد 
در دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ . ﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻦ ﭘﮋوﻫ ﻳاﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ در ا 
ﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻳ ﻻزم ﺑﻪ ا يﺎﻫ ﻲﻳﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻳﺎ ﺿﻤﻦ ارا ﻫ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻧـﺎم و ﻧـﺎم ﻣـﻲ ﻞ ﻳ ـﺎن در ﺻـﻮرت ﺗﻤﺎ ﻳﺷﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ 
  .ﺎ از ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﻳ ﺧﻮد را ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده ﻲﺧﺎﻧﻮادﮔ
 اﺑﺰار
ﻧﮕﺮش ﺎس ﻴﻣﻘ: (SAM) ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج ﺎس ﻴﻣﻘ( 1
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ( 8991) nesoR و neetarBﺗﻮﺳﻂ  ﺑﻪ ازدواج 
 اي ﻪ درﺟ ـ4ﺎس ﻴ ـ ﮔـﺰاره ﺑـﺎ ﻣﻘ 32ﺎس ﺷـﺎﻣﻞ ﻴ ـﻦ ﻣﻘ ﻳ ا .اﺳﺖ
ﻜﺮت، از ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﺨـﺎﻟﻒ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎورﻫـﺎ و ﻴﻟ
، 5، 3، 1 يﺎﻫ هﮔﺰار. ﺳﻨﺠﺪ ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج را يﺎﻫ شﻧﮕﺮ
 يﺬارﮔـ ه ﺑ ـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻜـﻮس ﻧﻤـﺮ 32، و 02، 91، 61، 21، 8
 ﻛﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻲﺎ، ﻧﻤﺮه ﻛﻠ ﻫ ه ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮات ﮔﺰار ﻖﻳاز ﻃﺮ  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻧﻤـﺮات ﺑـﺎﻻﺗﺮ . ﺪﻳـآ ﻣـﻲدﺳـﺖ ﻪ  اﺳـﺖ، ﺑـ29 و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 32
 . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج اﺳﺖﺗﺮ دﻫﻨﺪه ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن
ﺎس ﻴ ــﻣﻘ nesoR و neetarB ﮔ ــﺰارش ﺑﺮاﺳ ــﺎس
 edutittA) ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواجﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج 
 ﻳﻲ ﺑــﺎﻻﻲ ﻫﻤﺒــﺴﺘﮕ(elacS egairraM drawot
ﺎر ﻴﺎس اﺑﻌـﺎد ﺑـﺴ ﻴ ـدﻫﺪ ﻫﺮ دو ﻣﻘ  ﻣﻲدارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ( r=0/77)
ﺎس ﻴ ـﻣﻘﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. ﺳﻨﺠﻨﺪ ﻣﻲ از ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج را ﻲﻣﺸﺎﺑﻬ
 ي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎورﻫـﺎ يﺎﻫ سﺎﻴﻣﻘﺮﻳ ز ﻲﺑﺎ ﺑﺮﺧ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج 
 (yrotnevnI sfeileB pihsnoitaleR) ﻲارﺗﺒ ــﺎﻃ
 ﻲﻫﻤﺒـﺴﺘﮕ (  ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﻲﺒﻳ ﻫﻤﺴﺮ و ﻧﻘﺶ ﺗﺨﺮ يﺮﻳﺮﻧﺎﭘﺬﻴﻴﺗﻐ)
ﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻴ ـﻦ اﻟﮕـﻮ ﺑ ﻳ ـا. ﻨﺎدار داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ  ﻣﻌ ﻲﻣﻨﻔ
 از ﺗـﺮ  ﻒﻴ ﺿـﻌ ي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎ ﺗﺮ ﻣﺜﺒﺖ يﺎﻫ شﻧﮕﺮ
.  ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ، ارﺗﺒـﺎط دارد ﻲﺒﻳ ﻫﻤﺴﺮ و ﻧﻘﺶ ﺗﺨﺮ يﺮﻳﺮﻧﺎﭘﺬﻴﻴﺗﻐ
 ﻲﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻴ ـﺑـﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎس ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ازدواج ﻴ ـﻣﻘ ﻲاز ﻃﺮﻓ 
ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ  . ﻣﻌﻨﺎدار ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ﺰ ﻴﻧ ﻲ ارﺗﺒﺎﻃ ي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎورﻫﺎ يﺎﻫ سﺎﻴﺮﻣﻘﻳ ز ﻲ ﺑﺮﺧ وازدواج 
 اﻧـﺪ  ه ﻧـﺸﺎن داد ﻲﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻴ را ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑ يﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻴﭼﻨ
 ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳـﺆاﻻت يﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ در ﻲﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻴﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. (5)
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٨٣
و  nairelaV .ﻣﺮﺑـ ــﻮط ﺑـ ــﻪ ازدواج و رواﺑـــﻂ ﻧﻘـــﺶ دارد 
 0/28و  0/48  ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ يﺐ آﻟﻔﺎ ﻳ ﺿﺮ ﺐﻴ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﺰﻴﻧ nworB
 ﻲ دروﻧ  ـﻲﺮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻫﻤﺴﺎﻧ ﺎس ﮔﺰارش ﻛ ﻴﻦ ﻣﻘ ﻳ ا يا ﺑﺮا ر
  (.52و42) ﺰار اﺳﺖﻦ اﺑﻳ اي ﺑﺎﻻﻧﺴﺒﺘﺎً
ﺴﺒﺖ ازدواج در اﺑﺘﺪا ﺎس ﻧﮕﺮش ﻧ ﻴ ﻣﻘ يﺳﺎز آﻣﺎده يﺑﺮا
ﻛـﻪ  ﺶ از آن ﻴ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑ  ـ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ﻲ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳ ﺎسﻴﻦ ﻣﻘ ﻳا
 ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﻫـﺮ ﻲﺪ ﺷﻮد ﺳﻌ ﻴ ﺗﺄﻛ ﻲﻔﻈﻠاﻟﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺤﺖ 
ﻦ ﺗﻼش ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤـﺎظ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷ ﻲﮔﺰاره ﺑﻪ ﺧﻮﺑ 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان .  داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﺧـﻮاﻧ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ 
 اﺷـﺎره ﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺪون ازدواج رﺳﻤ ﻲ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ 81ﻣﺜﺎل ﮔﺰاره 
ﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﻴ ﻛﻪ ﺑ اي ﻪﮔﻮﻧﻪ ﺠﺎد ﺷﺪ ﺑ ﻳ ا ﻲﺮاﺗﻴﻴداﺷﺖ ﻛﻪ در آن ﺗﻐ 
 از ﺗﺮﺟﻤـﻪ  در .ﻔﺎت ﺟﺸﻦ ازدواج ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﺎﺷـﺪ ﻳﺿﺮورت ﺗﺸﺮ 
 از ي و ﺗﻌـﺪاد ﻲﺴﻴ ـﺷـﺪ زﺑـﺎن اﻧﮕﻠ ﻚ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ار ﻳ ـﻧﻈﺮات 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﺗـﺎ از ﺎن ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻧﻔـﺮ ﭘﻨﺞﺳﭙﺲ . ﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻴﻫﺎ اﻃﻤ ﻪﻳﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮدن ﮔﻮ 
 ﻳـﻲ  ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده، روا ﻲت ﻋﻠﻤ ﺄﻴ ﻫ ياز اﻋﻀﺎ 
 يﺑـﺮا . ﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻳﻴﺎس را ﺗﺄ ﻴﻦ ﻣﻘ ﻳ ا ﻲ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻳﻲﻣﺤﺘﻮا
 ﻲ دروﻧ  ـﻲ ﻫﻤـﺴﺎﻧ  و ﻫﻢﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎروش، ﻫﻢ از ﻳﻲﺎﻳ ﭘﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
ﺎ ﻫ ـ ﻲﻧﻔـﺮ از آزﻣـﻮدﻧ  04 ، از ﻳﻲدر روش ﺑﺎزآزﻣـﺎ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳـﺦ 
، ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻫﻤﮕـﺮا  ﻳـﻲ  روا ﻲﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ ﻴﻫﻤﭽﻨ. دﻫﻨﺪ
 ﺎس اﻧﺘﻈــﺎر از ازدواجﻴــ، ﻣﻘﻧﮕــﺮش ﺑــﻪ ازدواجﺎس ﻴــﻣﻘ
 و senoJ) (elacS noitatcepxE egairraM)
ﻚ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﺑـﻪ ازدواج ﻳ ﻧﺰد يا ﻛﻪ ﺳﺎزه (6991 ، nosleN
  (.62) ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ
 ﺎس اﻧﺘﻈـﺎر از ازدواجﻴـﻣﻘ: ﺎس اﻧﺘﻈـﺎر از ازدواجﻴـﻣﻘ (2
ﺎس ﻴ ـﻦ ﻣﻘ ﻳ ـ ا .ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  nosleN و senoJﺗﻮﺳﻂ 
ﻛـﺎﻣﻼ ً=1، از اي ﻪ درﺟ ـ5ﻜـﺮت ﻴﻒ ﻟ ﻴ ـ ﮔـﺰاره ﺑـﺎ ﻃ 04ﺷﺎﻣﻞ 
 و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 04ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه . ، اﺳﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ =5ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﺗﺎ 
ﻨﺎﻧـﻪ و ﻴﺑدﻫﻨـﺪه اﻧﺘﻈـﺎر ﺑﺪ  ﻧﺸﺎن ﺗﺮ ﻦﻳﻴﻧﻤﺮات ﭘﺎ .  اﺳﺖ 002آن 
ﺎﻧـﻪ از ازدواج ﻳآل ﮔﺮا  ﺪهﻳ ـﻫﻨـﺪه اﻧﺘﻈـﺎر ا د نﻧﻤﺮات ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻧـﺸﺎ 
 يﺎس، آﻟﻔـﺎ ﻴ ـ ﻛـﻞ ﻣﻘ يﺑـﺮا  nosleN و senoJ .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ
 راﺑﻄـﻪ ﻫﺎ آنﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ.  را ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 0/97-0/08ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
 ﻦﻳ ـ د ﻳـﻲ ﮔﺮا ﻚﻴ ـﺎس روﻣﺎﻧﺘ ﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﻘ ﻴا ﺑ  ر يﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار 
ﺎس ﻧﮕـﺮش ﻴـو ﻣﻘ( elacS msicitnamoR naeD)
 ﺑـﺮ يﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻮاﻫﺪ( elacS edutittA evoL) ﻋﺸﻖ
ﻠﻔﺮوﺷـﺎن و ﻴﻧ. (52) ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻳ ا ي ﻫﻤﮕﺮا ﻳﻲروا
 ﺑـﺎ 0/19 ﻳﻲﺎﻳـﺐ ﭘﺎﻳ و ﺿـﺮ0/77 ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ يآﻟﻔـﺎ ﻫﻤﻜـﺎران
  .(72) ﺎس ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪﻴ ﻣﻘﻦﻳ اي را ﺑﺮاﻳﻲاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزآزﻣﺎ
   ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 %73/2ﻧﻔﺮ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ  731از ﺑﻴﻦ 
 دﺧﺘـﺮ ﻫﺎ آناز (  ﻧﻔﺮ 68 )%26/8ﺎ ﭘﺴﺮ، و ﻫ ﻲاز آزﻣﻮدﻧ (  ﻧﻔﺮ 15)
اﻧﺤـﺮاف )  ﺳـﺎل 12/24ﺎن ﻳﻦ ﻛﻞ ﺳـﻦ داﻧـﺸﺠﻮ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﺑﻮدﻧﺪ
اﻧﺤـﺮاف ) 22/1ﺎن ﭘـﺴﺮ ﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﻲﻦ ﺳﻨ ﻴﺎﻧﮕﻴ، ﻣ (1/16ﺎر ﻴﻣﻌ
  ﺳـﺎل 02/69ﺎن دﺧﺘـﺮ ﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﻲﻦ ﺳﻨ ﻴﺎﻧﮕﻴ و ﻣ ،(1/46ﺎر ﻴﻣﻌ
ﺎس ﻴ ﺳﺎزه ﻣﻘﻳﻲﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روا .ﺑﻮد( 1/34ﺎر ﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ)
 يﺪﻳﻴ و ﺗﺄﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲﻣﻠﺎﻞ ﻋﻴﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠ
 ﻲ ﻫﻤﺴﺎﻧ ﻲﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻳ ﻧﺘﺎ و. ﮔﺮدﻳﺪﻪ ﻳ ﻫﻤﮕﺮا ارا ﻳﻲو روا 
 ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ يﺐ آﻟﻔﺎﻳﻖ ﺿﺮﻳﺎس ﻛﻪ از ﻃﺮﻴﻦ ﻣﻘ ﻳ و ﺛﺒﺎت ا ﻲدروﻧ
ﺖ ﻳ ـدر ﻧﻬﺎ. ﺷـﺪ   و آوردهﻲ ﺑﺮرﺳيا ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪﻳﻲو روش ﺑﺎزآزﻣﺎ 
ﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ازدواج ﻳﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮ 
  .ﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﻲﺎﻓﺘﻪ ﺟﺎﻧﺒﻳﻚ ﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  ﺎس ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواجﻴ ﻣﻘﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲﻞ ﻋﺎﻣﻠﻴﺗﺤﻠ( اﻟﻒ
ﻖ ﻳ ـ و از ﻃﺮ ﻘـﺎً ﻴﻦ آزﻣـﻮن دﻗ ﻳ ـاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ا 
ﺎس را ﻣـﺸﺨﺺ ﻴ ـﻦ ﻣﻘ ﻳ ـ ﺗﻌـﺪاد ﻋﻮاﻣـﻞ ا يﺎر آﻣ ـيﺎﻫ شرو
ﻦ ﺗﻌﺪاد ﻴﻴ ﺗﻌ ي ﺑﺮا ﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓ ﻲﻞ ﻋﺎﻣﻠ ﻴ، در اﺑﺘﺪا از ﺗﺤﻠ اﻧﺪ هﻧﻜﺮد
، ﻲ اﻛﺘـﺸﺎﻓ ﻲﻞ ﻋﺎﻣﻠﻴ ﺗﺤﻠيﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮا . ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺎس و ﻴـ ﻣﻘيﺎﻫـ ه ﮔـﺰارﻲﺲ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻳﺖ ﻣـﺎﺗﺮﻴـﻔﻴاﺑﺘـﺪا ﻛ
 ﻲﺎس ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳ ـﻴ ﻣﻘ ﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا يﺮﻴﮔ ﻪﺖ ﻧﻤﻮﻧ ﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠ ﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﺑـﻮد 719/30ﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﺪار آزﻣﻮن ﻛﺮو ﻣﻘ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺰ ﻴ ﻧ OMKﺐ ﻳﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده و ﺿﺮ  p<0/1000ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ 
ﺐ اﻃﻼﻋـﺎت ﻴ ـﻦ ﺗﺮﺗ ﻳﺑﺪ.  ﺑﻮد 0/896ﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻴﻦ ﺗﺤﻠ ﻳ ا يﺑﺮا
ﺎ ﻣﻌﻨــﺎدار، و ﺣﺠــﻢ ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻫــ هﺲ دادﻳﻣﻮﺟــﻮد در ﻣــﺎﺗﺮ
 يدﺳـﺖ آﻣـﺪه از اﺟـﺮا ﻪ ﺞ ﺑ  ـﻳﻪ ﻧﺘﺎ ﻳﺑﺮ ﭘﺎ . ﺑﺨﺶ اﺳﺖ  ﺖﻳرﺿﺎ
 يﺎﻫ ـ ﻪﻞ ﻣﺆﻟﻔ ﻴ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠ ﻲﻓ اﻛﺘﺸﺎ ﻲﻞ ﻋﺎﻣﻠ ﻴﺗﺤﻠ
ﮋه ﻳـ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ارزش و 4ﻤـﺎﻛﺲ، ﻳ، و ﺑـﺎ ﭼـﺮﺧﺶ وار ﻲاﺻـﻠ 
ﺎﻧﺲ ﻳ ـ وار %44/62ﻚ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً ﻳﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
ﻚ ﻳ ﻫﺮ ي ﻣﺤﺘﻮا ﻲﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻦ ﻴﻴﺎس را ﺗﻌ ﻴﻛﻞ ﻣﻘ 
 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ يﺎﻫ ـ ﻪﻳﺒﺎ ًﺗﻤﺎم ﮔﻮ ﻳاز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮ 
ﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻳ ﻛﻪ ا اﻧﺪ ﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ 3 ﻋﺎﻣﻞ رﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد د 
ﮕـﺮ ﻳ ﻋﺎﻣـﻞ د ﺳـﻪ .  ﺷﺪ يﮔﺬارﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ازدواج ﻧﺎم ﻴﺑﻧﮕﺮش واﻗﻊ 
ﻨﺎﻧـﻪ، ﻴﮋه، ﻧﮕـﺮش ﺑﺪﺑ ﻳ ـﺎﻧﺲ ارزش و ﻳﺐ درﺻﺪ وار ﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻴﻧ
ﺪ ﻳﻴ و ﺗﺄ ﻳﻲﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻳآل ﮔﺮا  ﺪهﻳ، و ﻧﮕﺮش ا ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮشﻧﮕﺮش 
ﺎس ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ازدواج را ﺑـﻪ ﻴ ـ ﺳﺎزه ﻣﻘ ﻳﻲﺞ روا ﻳﻦ ﻧﺘﺎ ﻳا. ﺷﺪ
ﺪ ﻗـﺮار ﻳﻴ ـ ﻧﮕﺮش ﺑـﻪ ازدواج ﻣـﻮرد ﺗﺄ ﻲﺎﺑﻳﻚ اﺑﺰار ارز ﻳﻋﻨﻮان 
ﺎس ﻴ ـ ﻣﻘ يﺎﻫ ـ ﻪﻳ ـ و ﮔﻮ ﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓ ﻲﻞ ﻋﺎﻣﻠ ﻴﺞ ﺗﺤﻠ ﻳﻧﺘﺎ. دﻫﺪ ﻣﻲ
  . آﻣﺪه اﺳﺖ1ﺷﻤﺎره ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج در ﺟﺪول 
  ﻫﻤﻜﺎران و  ﻧﻴﻠﻔﺮوﺷﺎنﭘﺮﻳﺴﺎ                                                                                                 ...       ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮش ﺑﻪﻫﺎي روانﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ
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٩٣
ﺷـﻮد ﻣـﻲ ، ﻣﺸﺎﻫﺪه 1ﺷﻤﺎره ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن
 ﺲﺎﻧﻳ ـ وار %02/73« ﻨﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ازدواج ﻴﻧﮕﺮش ﺑﺪﺑ »ﻋﺎﻣﻞ اول 
ﻧﮕـﺮش »ﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻴدوﻣ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻦ ﻴﻴ را ﺗﺒ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج 
. ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻦ ﻴﻴﺎﻧﺲ را ﺗﺒ ﻳوار %9/87«  ﺑﻪ ازدواج ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮش
 %7/26« ﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ازدواج ﻳﮔﺮاﻧﮕـﺮش واﻗـﻊ »ﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻴﺳﻮﻣ
آل  ﺪهﻳ ـﻧﮕﺮش ا »ﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻴﭼﻬﺎرﻣ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻦ ﻴﻴﺎﻧﺲ را ﺗﺒ ﻳوار
ﺎﻧﺲ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘـﺼﺎص ﻳ وار %6/05« ﺎﻧﻪ ﺑﻪ ازدواج ﻳﮔﺮا
 %44/62  ﻋﺎﻣﻞ، ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً ﻦ ﭼﻬﺎر ﻳا ﻲ ﻛﻠ ﺑﻪ ﻃﻮر . اﺳﺖداده 
 .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻦ ﻴﻴ را ﺗﺒﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواجﺎس ﻴﺎﻧﺲ ﻣﻘﻳوار
  ﺎس ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواجﻴ ﻣﻘيﺪﻳﻴ ﺗﺄﻲﻞ ﻋﺎﻣﻠﻴﺗﺤﻠ( ب
ﺎس ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ﻴ ـ ﻣﻘ ﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠ ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ 
ﻦ ﻣﺪل ﻳ ﺗﺪو يﺑﺮا.  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ يﺪﻳﻴ ﺗﺄ ﻲﻞ ﻋﺎﻣﻠ ﻴازدواج، از ﺗﺤﻠ 
 و ﻫـﻢ ﻲﺸﺎﻓ اﻛﺘ ﻲﻞ ﻋﺎﻣﻠ ﻴ از ﺗﺤﻠ ﺻﻞﺞ ﺣﺎ ﻳ، ﻫﻢ ﻧﺘﺎ يﺮﻴﮔ هاﻧﺪاز
ﻦ ﻣـﺪل ﻴدر اوﻟ  ـ. ﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﺪﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﻣﺪ ﻳد
دﺳـﺖ ﻪ ، ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺑ  ـ( ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻲﻣﺪل ﺗﻚ ﻋﺎﻣﻠ ) ﻣﻔﺮوض
 ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺮﺗﺒـﻪ اول و ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓ ﻲﻞ ﻋﺎﻣﻠ ﻴآﻣﺪه از ﺗﺤﻠ 
از . ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺮﺗﺒـﻪ دوم ﻣﻨﻈـﻮر ﺷـﺪ 
 ﻛ ــﻪ ﺪاﺷ ــﺎره دارﻧـ ـ nesoR و neetarBﮕ ــﺮ، ﻳ دﻳﻲﺳ ــﻮ
ﺎس، ﻧﮕﺮش ﻓـﺮد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ازدواج ﺧـﻮد و ﻴﻦ ﻣﻘ ﻳ ا يﺎﻫ ﻪﻳﮔﻮ
 ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت (.5) ﺮدﻴ ـﮔﻣـﻲ  درﺑﺎره ازدواج را در ﺑﺮ ﻲﻧﮕﺮش ﻛﻠ 
ﺗﻮان ﻧﮕﺮش ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻣﻲ ﻦ ﻣﺪل ﻣﻔﺮوض، ﻴ در دوﻣ ﮕﺮﻳد
 ﺑﻪ ازدواج را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺰا ﻲازدواج ﺧﻮد و ﻧﮕﺮش ﻛﻠ
ﺞ ﻳﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮ  ﻣﻲﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ. و ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ 
 ﺑـﻪ ازدواج را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻲﻧﮕﺮش ﻛﻠ  ،ﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓ ﻲﻞ ﻋﺎﻣﻠ ﻴﺗﺤﻠ
ﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻓﺮض ﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻳ
ﻦ ﻳا. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺎﻧﻪ ﻳآل ﮔﺮا ﺪهﻳ، و اﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮشﻨﺎﻧﻪ، ﻴاول ﻧﮕﺮش ﺑﺪﺑ
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ1ﺷﻤﺎره ﻣﺪل در ﺷﻜﻞ 
 ﻦ از ﻴﻫﻤﭽﻨ ـ.  اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ يﺪﻳﻴ ﺗﺄ ﻲﻞ ﻋﺎﻣﻠ ﻴﺳﭙﺲ ﺗﺤﻠ 
ﺑـﺎ . ﺪﻳ ـ ﮔﺮد اﺳـﺘﻔﺎده  اﺻﻼح ﻣـﺪل ي اﺻﻼح ﺑﺮا يﺎﻫ ﺺﺷﺎﺧ
 يﺎن ﺧﻄﺎﻫـﺎﻴـﺎﻧﺲ ﻣﻳـﺎ، ﻛﻮوارﻫـ ﺺﻦ ﺷـﺎﺧﻳـاﺳـﺘﻔﺎده از ا
ﻞ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳ از ﺣﺎﻟﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ آزاد ﺗﺒـﺪ يﺮﻴﮔ هاﻧﺪاز
.  ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻛﻤﻚ ﻧﻤـﻮد يﺎﻫ ﺺ ﺷﺎﺧ ياﺳﻜﻮﺋﺮ و ارﺗﻘﺎ  يﻛﺎ
 ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻲﻚ ﻋـﺎﻣﻠ ﻳ يﻫﺎ ﻣﺪل ي ﺑﺮازش ﺑﺮا ﻲ ﻛﻠ يﺎﻫ ﺺﺷﺎﺧ
  .ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻳ ارا2ﺷﻤﺎره  در ﺟﺪول ﻲ ﻋﺎﻣﻠدوم و ﻣﺪل دو
دﻫﺪ در ﻣـﺪل  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن 2ﺷﻤﺎره ﻃﻮر ﻛﻪ ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن
ﻧﮕﺮش ﺑـﻪ ازدواج ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﺎﻣـﻞ )  ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻲﺗﻚ ﻋﺎﻣﻠ 
ﺎﻧﻪ، ﻳآل ﮔﺮا  ﺪهﻳ، ا ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮشﻨﺎﻧﻪ، ﻴ ﺑﺪﺑ يﺎﻫ شﻣﺮﺗﺒﻪ دوم و ﻧﮕﺮ 
ﺮ ﻳ، ﻣﻘـﺎد (و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول 
و ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﺮازش ( ILT) ﺲﻳ ﺗـﻮﻛﺮ ﻟـﻮ ﺑـﺮازشﺷـﺎﺧﺺ
 يﺎﻫ ـ ﺺﺮ ﺷـﺎﺧ ﻳ ﻣﻘـﺎد .ﻦ اﺳـﺖ ﻳﻴﺎر ﭘـﺎ ﻴﺑـﺴ  (IFC) ﻲﻘﻴﺗﻄﺒ
 ﻲﻘ ـﻴو ﺑـﺮازش ﺗﻄﺒ ( IFNP) ﺑﺮازش ﻫﻨﺠـﺎر ﺷـﺪه ﻣﻘﺘـﺼﺪ 
. ﺴﺖﻴ ـدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺪل ﻣﻘﺘﺼﺪ ﻧ  ﻣﻲﺰ ﻧﺸﺎن ﻴﻧ( IFCP) ﻣﻘﺘﺼﺪ
و ( IFNP)  ﺑﺮازش ﻫﻨﺠـﺎر ﺷـﺪه ﻣﻘﺘـﺼﺪ يﺎﻫ ﺺ ﺷﺎﺧ يﺑﺮا
ﺮ ﻳﺗﺮ ﻣﻘـﺎد  و ﺑﺎﻻ 0/5ﺮ ﻳﻣﻘﺎد( IFCP)  ﻣﻘﺘﺼﺪ ﻲﻘﻴﺑﺮازش ﺗﻄﺒ 
ﺸﻪ دوم ﻳ ـﻣﻘـﺪار ﺷـﺎﺧﺺ ر  (.72) ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﻲ ﺗﻠﻘ ﻲﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟ 
 ﻓﺎﺻـﻠﻪ 0/50ﺰ از ﻴﻧ( AESMR)ﻤﺎﻧﺪه ﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺑﺎﻗ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﻦ ﻳ ـﺖ ا ﻴ ـدﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻠ  ﻣﻲﺞ ﻧﺸﺎن ﻳﺐ ﻧﺘﺎ ﻴﻦ ﺗﺮﺗ ﻳﺑﺪ.  دارد يﺎدﻳز
ﺰ ﻣـﺸﺨﺺ ﻴ ـﺎت ﻣـﺪل ﻧ ﻴﻳ ﺟﺰ ﻲدر ﺑﺮرﺳ . ﺷﻮد ﻤﻲﺪ ﻧ ﻳﻴﻣﺪل ﺗﺄ 
 ﺮﺗﺒـﻪ دوم  ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣ ﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠ 
  .ﺮ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖﻴﺰ و ﻏﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺑﺴ( ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج)
 ﻣﻘـﺪار 2ﺷـﻤﺎره ﻪ ﺷـﺪه در ﺟـﺪول ﻳ ـﺞ ارا ﻳ ﻧﺘـﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
 ﺑـﻪ ازدواج و ﻲﻧﮕـﺮش ﻛﻠ  ـ) ﻲ ﻣـﺪل دو ﻋـﺎﻣﻠ ياﺳﻜﻮﺋﺮ ﺑﺮا  يﻛﺎ
ﻦ ﺣﺎل ﻣﻘـﺪار ﺷـﺎﺧﺺ ﻳ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ ﺑﺎ ا (ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد 
ل ل ﻣـﺪ ﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮ ﻴ از وﺿﻌ ﻲﺣﺎﻛ( 1/16) ﻲاﺳﻜﻮﺋﺮ ﻧﺴﺒ  يﻛﺎ
ﺮش ﻳ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬ يﺣﺪﺗﺎ IFC و ILT ﻲﻘﻴ ﺗﻄﺒ يﺎﻫ ﺺﺷﺎﺧ. اﺳﺖ
 ﺑﺮ ﻣﻘﺘﺼﺪ IFCP و IFNP ﻣﻘﺘﺼﺪ يﺎﻫ ﺺﺮ ﺷﺎﺧ ﻳ ﻣﻘﺎد .اﺳﺖ
دﻫﺪ  ﻣﻲﺰ ﻧﺸﺎن ﻴ ﻧ AESMRﺷﺎﺧﺺ . ﺑﻮدن ﻣﺪل دﻻﻟﺖ دارد 
ﺞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻳﻧﺘـﺎ . ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل داﻧـﺴﺖ  ﻣﻲﻦ ﻣﺪل را ﻳﻛﻪ ا 
.  ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 3ﺷـﻤﺎره ﻦ ﻣﺪل در ﺟﺪول ﻳﺎت ا ﻴﻳﺟﺰ
 ﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻲ ﻋﺎﻣﻠ يﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﻴﺷﻮد ﻛﻠ  ﻣﻲﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻃ ﻫﻤﺎن
  . ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ0/50ﺑﺮآورد ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواجﺎس ﻴ ﻣﻘيﻫﻤﮕﺮا ﻳﻲروا( ج
ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ﺎس ﻴ ـ ﻣﻘ ي ﻫﻤﮕـﺮا ﻳـﻲ ﻦ روا ﻴﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌ 
ﺎس اﻧﺘﻈﺎر از ازدواج ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻴ آن ﺑﺎ ﻧﻤﺮات ﻣﻘ ﻲ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ازدواج
ﻄﻪ، ﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات از راﺑ ﻫ شﻘﺎت ﻧﮕﺮ ﻴﻘ از ﺗﺤ يﺎرﻴﺮا در ﺑﺴ ﻳ ز ﺪﻳﮔﺮد
اﻃﻼﻋـﺎت . (61و11) اﻧـﺪ  هﺪ ﺷ ـﻲﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓ ﻳ ﻧﺰد ﻳﻲﺎﻫ هﺳﺎز
 . آﻣـﺪه اﺳـﺖ 4 ﻫﻤﮕﺮا در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻳﻲﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ روا 
 (<p0/1000) از دﺳﺖ آﻣـﺪه در ﺳـﻄﺢ ﻛﻤﺘـﺮ ﻪ  ﺑ ﻳﻲﺐ روا ﻳﺿﺮا
ﺎس ﻴﻦ ﻣﻘ ﻴدﻫﺪ ﺑ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن 4ﺷﻤﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول . ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد 
 0/34ﺎس اﻧﺘﻈ ــﺎر از ازدواج در ﻛ ــﻞ ﻴ ــزدواج و ﻣﻘﻧﮕ ــﺮش ﺑ ــﻪ ا 
ﮕﺮ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج و اﻧﺘﻈـﺎر ﻳﺑﻪ ﻋﺒﺎرت د .  وﺟﻮد دارد ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
  .ﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮك دارﻧﺪﻳوار% 81/94از ازدواج 
از  ﻧﮕﺮش ﺑـﻪ ازدواج ﺎس ﻴ ﻣﻘ ﻳﻲﺎﻳ ﭘﺎ ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ 
 ﻳﻲو ﺑﺎزآزﻣـﺎ(  ﻛﺮوﻧﺒـﺎخيآﻟﻔـﺎ )ﻲ دروﻧـﻲدو روش ﻫﻤـﺴﺎﻧ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  ﻲ دروﻧﻲﻧروش ﻫﻤﺴﺎ( اﻟﻒ
 ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ يﺐ آﻟﻔـﺎ ﻳ از ﺿﺮ ﻲ دروﻧ ﻲدر روش ﻫﻤﺴﺎﻧ 
 ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮا ي آﻟﻔﺎ ﻳﻲﺎﻳﺐ ﭘﺎ ﻳﺿﺮا. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
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٠٤
 5ﺪول ﺷـﻤﺎره ﺟﻚ از دو ﮔﺮوه دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻳو ﻫﺮ 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ در ﻛـﻞ ﻣـﻲ ﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻳ اﻃﻼﻋﺎت ا .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺎس ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ﻴﻣﻘ( ﻲ دروﻧ ﻲﻫﻤﺴﺎﻧ) ﻳﻲﺎﻳﺐ ﭘﺎ ﻳﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺿﺮ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 0/77 ﻛﺮوﻧﺒﺎخ، يﺑﻪ روش آﻟﻔﺎازدواج 
  ﻳﻲروش ﺑﺎزآزﻣﺎ( ب
 ﻧﻔـﺮ از 04 ي ﺑـﺮ رو اي ﻪ ﺳـﻪ ﻫﻔﺘ ـﻳﻲﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎ ﻳﺿﺮا
. داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻧـﺸﺎن 6ﺷـﻤﺎره  ﺟـﺪول ﺎن درﻳداﻧـﺸﺠﻮ
( ﻳﻲﺑﺎزآزﻣـﺎ ) ﻳﻲﺎﻳ ـﺐ ﭘﺎ ﻳ ﺿﺮ ﺷﻮد ﻣﻲﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﻫﻤﺎن
  . اﺳﺖ0/19 در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواجﺎس ﻴﻣﻘ
ﺎر ﻧﮕﺮش ﺑـﻪ ﻴو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ ﻣ 7ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
ازدواج و ﻋﻮاﻣﻞ آن را در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ و در دﺧﺘﺮان و ﭘـﺴﺮان 
ﻦ ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ازدواج در ﻛـﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻣ. دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن 
دﺳـﺖ ﻪ  ﺑ  ـ46/12، و در دﺧﺘﺮان 86/02، در ﭘﺴﺮان 56/96
  .آﻣﺪ
ﺴﻪ ﻧﮕﺮش دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻳ ﻣﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
 .اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ( ﻣـﺎﻧﻮا ) يﺮﻴ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐ ﺎﻧﺲﻳﻞ وار ﻴازدواج از ﺗﺤﻠ 
ﻦ ﻧﮕﺮش دﺧﺘـﺮان و ﻴﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻛﻞ ﺑ ﻴﻦ ﺗﺤﻠ ﻳاﺞ ﻳﻧﺘﺎ
 ي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار p=0/300 ﭘﺴﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج در ﺳﻄﺢ 
ﺧﻼﺻـﻪ  8ﺷـﻤﺎره در ﺟـﺪول (. F=4/61، fd=4) وﺟﻮد دارد 
 ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه دﺧﺘـﺮ و ﭘـﺴﺮ در ﻲﻞ در ﺑﺮرﺳ ﻴﻦ ﺗﺤﻠ ﻳﺞ ا ﻳﻧﺘﺎ
  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﺎس ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواجﻴﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻘ
دﻫﺪ ﻛـﻪ ﻧﮕـﺮش  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن 8ﺷﻤﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول 
 ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد دﺧﺘﺮان و ﭘـﺴﺮان ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎدار وﺟـﻮد دارد 
 ﺑـﻪ ﻲﻦ دو ﮔـﺮوه در ﻧﮕـﺮش ﻛﻠ  ـﻳ ـﻦ ا ﻴﻫﻤﭽﻨ(. p=0/1000)
ﺗﻔـﺎوت (. p=0/40) ﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار دارﻧﺪ ﻳﻜﺪﻳﺰ ﺑﺎ ﻴازدواج ﻧ 
ﮕـﺮش ﻦ دﺧﺘـﺮان و ﭘـﺴﺮان در ﻧ ﻴ ﺑﻪ ازدواج ﺑ ﻲدر ﻧﮕﺮش ﻛﻠ 
و دو ﮔـﺮوه در ﻧﮕـﺮش ( p=0/30) ﻨﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ازدواج اﺳـﺖﻴﺑﺪﺑ
  .ﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺪارﻧﺪﻳآل ﮔﺮا ﺪهﻳ و اﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮش
  
  ﺎس ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواجﻴﮋه ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻘﻳﺎ و ارزش وﻫ ﻪﻳ ﮔﻮﻲﺎ، وزن ﻋﺎﻣﻠﻫ ﻪﻳﮔﻮ -1ﺟﺪول 
  ﻲﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠ  ﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ازدواجﻴﻧﮕﺮش ﺑﺪﺑ: 1ﻋﺎﻣﻞ 
  0/96  .ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻣﻲﺎ ﻃﻼق ﻳﺴﺖ ﻴن ﺷﺎد ﻧﺷﺎ ﻲﺎ زﻧﺪﮔﻳاﻛﺜﺮ ﻫﻤﺴﺮان ( 4
  0/66  .ﺪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪﻳﻨﺪ ﺑﺎﻳآ ﻤﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﻨﺎر ﻧﻲﻛﻨﻢ وﻗﺘ ﻣﻲﻓﻜﺮ ( 71
  0/36  .ﺴﺖﻴﺸﺘﺮ ﻫﻤﺴﺮان، ﺷﺎد ﻧﻴ ﺑﻲزﻧﺪﮔ( 01
  0/85  . اﺳﺖاي هﻬﻮدﻴاﻧﺠﺎﻣﺪ، ﭘﺲ ازدواج ﻛﺎر ﺑ ﻣﻲ ﻳﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺪا  از ازدواجيﺎرﻴﻛﻪ ﺑﺴ ﺧﺎﻃﺮ آنﻪ ﺑ( 51
  0/45  .ﺴﺖﻴ ﻧي ﻫﻤﺴﺮان ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﺴﺎوي و ﻫﻤﻜﺎرﻲﻫﺎ، ﻫﻤﺮاﻫ دواجﺸﺘﺮ ازﻴدر ﺑ( 31
  0/64  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﻴازدواج، اﻓﺮاد را در رﺳ( 12
  0/54  .ﻚ راﺑﻄﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪﻳﺴﺖ اﻓﺮاد ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮﺷﺎن در ﻴﻗﺮار ﻧ( 22
  0/73  . ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪﻲﺜﺎر و ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﻳﺸﺮ اﻓﺮاد ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻛﻪ در ازدواج، اﻴﺑ( 41
  02/73: ﺎﻧﺲﻳدرﺻﺪ وار  4/86:ﮋه ﻳارزش و
  ﻲﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠ   ﺑﻪ ازدواجﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮشﻧﮕﺮش : 2ﻋﺎﻣﻞ 
  0/57  .ﺴﺖﻴﻚ ازدواج ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻳﺰ ﻣﺜﻞ ﻴﭻ ﭼﻴﻫ (02
  0/66  .ﺮ رواﺑﻂ وﺟﻮد ﻧﺪاردﻳ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻲ و رﻓﺎﻗﺘﻲازدواج دوﺳﺘ( 32
  0/26  .ﻚ ازدواج ﺷﺎد اﺳﺖﻳ ﻣﻦ داﺷﺘﻦ ﻲﺸﮕﻴ ﻫﻤيﺎﻫﺎﻳ از روﻲﻜﻳ( 91
  -0/45  . ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪﻲﻠﻴ ﺧﻲﺪ ازدواج ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻳاد ﺑﺎاﻓﺮ( 9
  0/35  .ﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪس اﺳﺖﻳازدواج ( 21
  0/15  . اﺳﺖﻲﻚ ﻗﺮارداد ﻗﺎﻧﻮﻧﻳازدواج ﻓﻘﻂ ( 11
  9/87: ﺎﻧﺲﻳدرﺻﺪ وار  2/52: ﮋهﻳارزش و
  ﻲﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠ  ﺎﻧﻪ ﺑﻪ ازدواجﻳﮔﺮا ﻧﮕﺮش واﻗﻊ: 3ﻋﺎﻣﻞ 
  0/56  .ﺪ ازدواج ﻛﺮدﻳﺑﺎ( 1
  0/36  . دارمﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج ﺷﻚ( 7
  0/75  .ﺗﺮﺳﻢ ﻣﻲاز ازدواج ( 6
  0/15  . ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮدﻲ ازدواج ﻛﻨﻢ از ازدواﺟﻢ راﺿﻲوﻗﺘ( 5
  0/74  .ﺮم، اﺣﺘﻤﺎﻻ ًدوﺑﺎره ازدواج ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮدﻴ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻃﻼق ﺑﮕياﮔﺮ روز( 61
  0/83  .ﺴﺘﻢ ﻛﻪ ازدواﺟﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪﻴﺎد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻳز( 2
  7/26: ﺎﻧﺲﻳدرﺻﺪ وار  1/57:ﮋهﻳارزش و
  ﻲﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠ  ﺎﻧﻪ ﺑﻪ ازدواجﻳآل ﮔﺮا ﺪهﻳﻧﮕﺮش ا: 4ﻋﺎﻣﻞ 
  0/08  . ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪﻲﺸﻪ ﺑﺎﻗﻴ ﻫﻤيﻦ ازدواج ﺑﺮاﻳ ازدواج ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻲﺪ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻳاﻓﺮاد ﺑﺎ( 8
  -0/55  .ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻳﻲﺰ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﻴ ﻧﻲ ﺑﺪون ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﻲﻣﻌﺘﻘﺪم ﺣﺘ( 81
  0/15  . ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪيﺮاﺪ در ازدواج ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﻳاﻓﺮاد ﺑﺎ( 3
  6/05: ﺎﻧﺲﻳدرﺻﺪ وار  1/94: ﮋهﻳارزش و
  .اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ -
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١٤
   ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواجﻲﻣﺪل دو ﻋﺎﻣﻠ -1ﺷﻜﻞ 
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٢٤
   ازدواجﺎس ﻧﮕﺮش ﺑﻪﻴ ﻣﻘﻲ ﻣﻔﺮوض ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠي ﻣﺪل ﻫﺎي ﺑﺮازش ﺑﺮاﻲ ﻛﻠيﺎﻫ ﺺﺷﺎﺧ -2ﺟﺪول 
   ﺑﺮازشﻲ ﻛﻠيﺎﻫ ﺺﺷﺎﺧ
  ﻣﺪل  ﻣﻘﺘﺼﺪ  ﻲﻘﻴﺗﻄﺒ  ﻣﻄﻠﻖ
  AESMR  IFCP  IFNP  FD/NIMC  IFC  ILT  P  FD NIMC
  0/11  0/24  0/43  2/87  0/64  0/14  0/000  902  185/05   ﻣﺮﺗﺒﻪ دومﻲﻣﺪل ﺗﻚ ﻋﺎﻣﻠ( 1
  0/50  0/17  0/65  1/16  0/97  0/18  0/000  222  853/00   اﺻﻼح ﺷﺪهﻲﻣﺪل دو ﻋﺎﻣﻠ( 2
  
  ﺎس ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواجﻴ ﻣﻘﻲ ﻣﺪل دو ﻋﺎﻣﻠي ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاياﻣﺘﺮ ﻫﺎﭘﺎر -3ﺟﺪول 
  يﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎدار  ﻲﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧ  ﺑﺮآورد اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
   و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮدﻲﻧﮕﺮش ﻛﻠ
  ﻲﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻛﻠﻴﻧﮕﺮش ﺑﺪﺑ
  ﻲﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻛﻠﻴﺑ ﻧﮕﺮش ﺧﻮش
  ﻲﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻛﻠﻳآل ﮔﺮا ﺪهﻳﻧﮕﺮش ا
  0/08
  0/08
  0/93
  0/72
  6/92
  2/82
  3/51
  1/88
  0/000
  0/20
  0/200
  0/60
  
 (n= 04) ﺎس اﻧﺘﻈﺎر از ازدواجﻴﺎس ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج و ﻣﻘﻴﻦ ﻣﻘﻴ ﺑﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﺿﺮا -4ﺟﺪول 
  ﺎس ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواجﻴﻛﻞ ﻣﻘ  ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد   ﺑﻪ ازدواجﻲﻧﮕﺮش ﻛﻠ  
  0/34  0/53  0/63  اﻧﺘﻈﺎر از ازدواج
  
  ﺎس ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواجﻴ ﻣﻘيﺐ آﻟﻔﺎﻳﺿﺮا -5ﺟﺪول 
  ﺎس ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواجﻴﻛﻞ ﻣﻘ  ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد   ﺑﻪ ازدواجﻲﻧﮕﺮش ﻛﻠ  
  0/77  0/86  0/87  دﺧﺘﺮان
  0/67  0/46  0/27  ﭘﺴﺮان
  0/77  0/86  0/67  ﻛﻞ
  
  (n= 04) ﺎس ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواجﻴ ﻣﻘﻳﻲﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﺿﺮا -6ﺟﺪول 
  ﺎس ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواجﻴﻛﻞ ﻣﻘ  ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد   ﺑﻪ ازدواجﻲﻧﮕﺮش ﻛﻠ    
  0/29  0/19  0/39  دﺧﺘﺮان
  ﻳﻲﻣﺎﺐ ﺑﺎزآزﻳﺿﺮ  0/98  0/29  0/09  ﭘﺴﺮان
  0/19  0/29  0/29  ﻛﻞ
  
  ﺖﻴﺎر ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج و ﻋﻮاﻣﻞ آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎﻧﮕﻴﻣ -7ﺟﺪول 
    ﻛﻞ  دﺧﺘﺮ  ﭘﺴﺮ
  ﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  ﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  ﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  7/47  56/96  7/94  46/12  7/65  86/02  ﺎس ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواجﻴﻛﻞ ﻣﻘ
  ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد
   ﺑﻪ ازدواجﻲﻧﮕﺮش ﻛﻠ
  81/14
  94/87
  2/99
  5/95
  61/14
  74/08
  3/92
  5/03
  71/51
  84/45
  3/13
  5/84
  ﻨﺎﻧﻪﻴﻧﮕﺮش ﺑﺪﺑ
  ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮشﻧﮕﺮش 
  ﺎﻧﻪﻳآل ﮔﺮا ﺪهﻳﻧﮕﺮش ا
  22/87
  81/47
  8/52
  3/66
  2/74
  1/85
  12/53
  81/76
  7/87
  3/87
  2/13
  1/25
  12/88
  81/07
  7/69
  3/77
  2/63
  1/65
  
  ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺮش دو ﮔﺮوه دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج( ﻣﺎﻧﻮا)يﺮﻴﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻳﻞ وارﻴﺞ ﺗﺤﻠﻳﻧﺘﺎ -8ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل  F  ﻦ ﻣﺠﺬوراتﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  يدرﺟﻪ آزاد  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات  ﻋﺎﻣﻞ
  0/1000  21/27  821/76  1  821/76  ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد
  0/40  4/92  521/67  1  521/67   ﺑﻪ ازدواجﻲﻧﮕﺮش ﻛﻠ
  0/30  4/77  56/79  1  56/79  ﻨﺎﻧﻪﻴﻧﮕﺮش ﺑﺪﺑ
  0/78  0/30  0/610  1  0/61  ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮشﻧﮕﺮش 
  0/80  3/30  7/52  1  7/52  ﺎﻧﻪﻳ ﮔﺮاآل اﻳﺪهﻧﮕﺮش 
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٣٤
   ﺑﺤﺚ
 در آﻣـﻮزش و ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ازدواج  ﻲﺶ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳ ـﻳﮔﺮا
 يﺎ را ﺿـﺮورﻳـ ﻣﻌﺘﺒـﺮ و ﭘﺎيﺶ از ازدواج، اﺑـﺰارﻴﻣـﺸﺎوره ﭘـ
 ﻳـﻲ ، روا ﻲﺎﻣﻠ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋ ﻲﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ ﻦ ﭘﮋوﻫ ﻳا. ﺳﺎزد ﻣﻲ
ﺎن ﻴ ــدر ﻣ ﻧﮕ ــﺮش ﺑ ــﻪ ازدواج ﺎس ﻴ ــﻣﻘ ﻳﻲﺎﻳ ــﻫﻤﮕ ــﺮا، و ﭘﺎ
 يﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ.  داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻲﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ي اﺑـﺰار ﻧﮕﺮش ﺑـﻪ ازدواج ﺎس ﻴﻣﻘﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳا
  ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻳـﻲ  و روا(ﻲ دروﻧ  ـﻲﺛﺒـﺎت، ﻫﻤـﺴﺎﻧ ) ﻳﻲﺎﻳﭘﺎاﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻦ ﻳ در ا .را داراﺳﺖ ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج  ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻧ ﻲ ﺑﺮرﺳ يﺑﺮا
 و neetarB يﺎﻫ ـ ﻪﺎﻓﺘ ـﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻳ ـ ا يﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳراﺑﻄﻪ 
از  noslohciNو  nworB ، nairelaV ، nesoR
  (.92و52،42،5) ﺎس ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖﻴﻦ ﻣﻘﻳ اﻳﻲ و رواﻳﻲﺎﻳﻧﻈﺮ ﭘﺎ
 ﺎسﻴ ـﻦ ﻣﻘ ﻳ ا ﻲﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠ ﻴﺸﻴﻘﺎت ﭘ ﻴ ﺗﺤﻘ ﻲدر ﻃ 
اﺑﺘـﺪا از  ﻦ راﺳـﺘﺎ ﻳ ـدر ا .  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ ﻖﻴﺑﻪ ﻃﻮر دﻗ 
ﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﻴﻴ ﺗﻌ ي ﺑﺮا ﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓ ﻲﻞ ﻋﺎﻣﻠ ﻴﺗﺤﻠ
ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ﺎس ﻴ ـﻣﻘ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻞﻴ ـﻦ ﺗﺤﻠ ﻳاﺞ ﻳﻧﺘﺎ .ﺷﺪ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ي و دارايﺎس ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﻴﻚ ﻣﻘ ﻳ ازدواج
ﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ، ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ دو ﺗـﻦ از ﻳ ـﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪن ا 
 ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ يﮔﺬارﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده، ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎم 
، ﺑﻴﻨﺎﻧـﻪ ﺧـﻮش ، ﻧﮕـﺮش ﻨﺎﻧـﻪ ﻴﺑﺪﺑﻧﮕـﺮش :  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺐﻴﺗﺮﺗ
. ﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ازدواج ﻳ ﮔﺮا آلاﻳـﺪه ﻧﮕـﺮش و ، ﺎﻧﻪﻳﮔﺮا واﻗﻊﻧﮕﺮش 
  داﺷﺘﻨﺪ يﺸﺘﺮﻴ ﺑ ﻲ ﻛﻪ در ﻋﺎﻣﻞ اول، ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠ اي ﻪﻳﻫﺸﺖ ﮔﻮ 
ﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻳ ـآﻣـﻲ ﺶ ﻴ ﻛـﻪ در ازدواج ﭘ  ـﻲﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗ ﻴﺑ
 و ﻲﺖ اﻧـﺼﺎف و ﻫﻤﺮاﻫـﻳـ، ﻋـﺪم رﻋﺎﻲﺘﻳ، ﻧﺎرﺿـﺎيﻧﺎﺷـﺎد
ﻦ ﻳﺑـﺪ . ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ازدواج ﻣﺮﺑﻮط يﺎﻫ ﺖﻳﺪود، و ﻣﺤ يﻫﻤﻜﺎر
ﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑ ـﺎ ﻧﮕـﺮش ﻳـ ايﺎﻫـ ﻪﻳـﺐ از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﮔﻮﻴـﺗﺮﺗ
ﻦ ﻋﺎﻣـﻞ، ﻳ ـﺧﻮان اﺳـﺖ، ا ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج ﻫﻢ 
ﻋﺎﻣﻞ دوم ﻧﮕـﺮش .  ﺷﺪ يﮔﺬارﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ازدواج ﻧﺎم ﻴﻧﮕﺮش ﺑﺪﺑ 
 ﻛـﻪ در ﻳﻲﺎﻫ ـ ﻪﻳﺮا ﮔﻮﻳ ﺷﺪ ز يﮔﺬار ﺑﻪ ازدواج ﻧﺎم ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮش
ﺖ، ﻴ ـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ﻣﻮﻓﻘ ﻴ ـ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺑ يﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟـﺎ ﻳا
. ، و ﻗﺪاﺳـﺖ ازدواج ﻣﺮﺑـﻮط اﺳـﺖ ﻲ، ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﻲرﻓﺎﻗﺖ، دوﺳﺘ 
 ﻲﻠﻴ ﺧ ﻲﺪ ازدواج ﻛﻨﻨﺪ وﻟ ﻳاﻓﺮاد ﺑﺎ ) 9 اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰاره ﻲﻣﻨﻄﻘ
 ﻲﻚ ﻗﺮارداد ﻗـﺎﻧﻮﻧ ﻳازدواج ﻓﻘﻂ ) 11و ﮔﺰاره ( ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺮا ﻧﻘﻄـﻪ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻳ ـﺪا ﻛﻨﻨـﺪ ز ﻴ ﭘ ﻲﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎر ﻣﻨﻔ ﻳدر ا ( اﺳﺖ
 ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم يﺎﻫ هﮔﺰار. دﻫﻨﺪ ﻣﻲ  را ﻧﺸﺎن ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮشﻧﮕﺮش 
 ﻲ ازدواج از ﺟﻤﻠﻪ ﺗـﺮس و دوﮔـﺎﻧﮕ يﺎﻫ ﺖﻴﻖ و واﻗﻌ ﻳﺑﻪ ﺣﻘﺎ 
ﺐ ﻴ ـﻦ ﺗﺮﺗ ﻳﺑـﺪ .  ازدواج اﺳﺖ اﺷﺎره دارد يﺎﻫ ﺖﻴﻛﻪ ﺟﺰء واﻗﻌ 
ﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ازدواج ﻳﮔﺮاﻪ، ﻧﮕـﺮش واﻗـﻊ ﻳ ـﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﺶ ﮔﻮ ﻳا
 آلاﻳـﺪه ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔـﺰاره، ﻧﮕـﺮش .  ﺷﺪ يﮔﺬار ﻧﺎم
ﻚ ﻳ ـ يﻫﺎ آل ﺪهﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ا ﻳ ا يﺎﻫ ﻪﻳﮔﻮ. ﺎﻧﻪ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻳﮔﺮا
ﻨـﺎن از ﺛﺒـﺎت ازدواج، و ﻴازدواج ﻣﺮﺑﻮط اﺳـﺖ از ﺟﻤﻠـﻪ اﻃﻤ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻲ ﺑﺪون ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻨﺘﻲاﺳﺘﺤﻜﺎم ازدواج ﺣﺘ
ﺎس ﻧﮕﺮش ﺑـﻪ ازدواج، ﻴ ﻣﻘ ﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠ ﻲدر ﺑﺮرﺳ 
 يﻫـﺎ  ﻦ ﻣﺪلﻳ ﺗﺪويﺑﺮا. ﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻴ ﻧ يﺪﻳﻴ ﺗﺄ ﻲﻞ ﻋﺎﻣﻠ ﻴﺗﺤﻠ
ﺪﮔﺎه ﻳ ـ و ﻫﻢ د ﻲﺘﺸﺎﻓ اﻛ ﻲﻞ ﻋﺎﻣﻠ ﻴﺞ ﺗﺤﻠ ﻳ ﻫﻢ ﻧﺘﺎ يﺮﻴﮔ هاﻧﺪاز
ﻦ ﻣﺪل ﻴاوﻟ(. 5) ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  nesoR و neetarB
 ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﺑـﻮد ﻛـﻪ در آن ﭼﻬـﺎر ﻲﻣﻔﺮوض ﻣﺪل ﺗﻚ ﻋﺎﻣﻠ 
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻲ اﻛﺘـﺸﺎﻓ ﻲﻞ ﻋﺎﻣﻠ ﻴدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻠ ﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ  ﻲﻤﻦ ﻣﺪل ﻧ ﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ا ﻳﻧﺘﺎ. دوم ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪ 
ﺪ ﻳﻴ ـﻦ ﻣـﺪل ﺗﺄ ﻳ ـﺠـﻪ ا ﻴﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘ ﻳﺎ ﺑﺮازش ﻫ ه ﺑﺎ داد ﻲﺧﻮﺑ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج را  ﻣﻲﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﻴﻦ ﺗﺮﺗ ﻳﺑﺪ. ﻧﺸﺪ
ﺑﻪ .  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻚ ﺳﺎزه ﺗﻚ ﻋﺎﻣﻠ ﻳﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻤﻲﻧ
ﺑـﻪ ﻃـﻮر  nesoR و neetarB ﻛـﻪ ﻲﻞ ﻣـﺪﻟ ﻴ ـﻦ دﻟ ﻴﻫﻤ
.  ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻲﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻴ ﻧ اﻧﺪ ﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره داﺷﺘ ﻲﺿﻤﻨ
ﻦ ﻣﺪل ﻣﻔﺮوض دو ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺠـﺰا و ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﻈـﻮر ﻴدر دوﻣ 
 ﺑـﻪ ﻲ ﻧﮕـﺮش ﻛﻠ  ـ(2 ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج ﺧـﻮد (1 ﺷﺪ،
ﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد در ﻳﺑﺎ. ازدواج
 ﻲﺧـﻮاﻧ  ﻫﻢ يﻨﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮا ﻴﺑواﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮش واﻗﻊ 
ﻦ ﻧـﺎم آورده ﻳ ـ در ﻣﺪل ﺑـﺎ ا nesoR و neetarBﺑﺎ ﻧﻈﺮ 
، ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮشﻨﺎﻧﻪ، ﻴﺰ ﻧﮕﺮش ﺑﺪﺑ ﻴ ﺑﻪ ازدواج ﻧ ﻲﻛﻠﻧﮕﺮش . ﺷﺪ
ﻦ ﻳﺪ ا ﻳﻴ از ﺗﺄ ﻲﺞ ﺣﺎﻛ ﻳﻧﺘﺎ. ﺷﻮد ﻣﻲﺎﻧﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻳ ﮔﺮا آل اﻳﺪهو 
 دو اي هﺗﻮان ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج را ﺳـﺎز  ﻣﻲﻦ ﻳ ﺑﻨﺎﺑﺮا .ﻣﺪل ﺑﻮد 
ﻖ ازدواج ﻳﺎ و ﺣﻘﺎ ﻫ ﺖﻴ اﻓﺮاد واﻗﻌ ﺐﻴﻦ ﺗﺮﺗ ﻳﺑﺪ . داﻧﺴﺖ ﻲﻋﺎﻣﻠ
 را ﺑﻪ ازدواج ﻫﺎ آنﺮﻧﺪ و ﻴﮔ ﻣﻲرا در ﻣﻮرد ازدواج ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ 
ﻒ ﻳ ـﺤﺮ ﺗ يﺎﻫ ـ ش ﻧﮕـﺮ ﮕﺮﻳ د ﻳﻲاز ﺳﻮ . دﻫﻨﺪ ﻣﻲﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ 
 ﺑـﻪ ﻲ در ﻋﺎﻣـﻞ ﻧﮕـﺮش ﻛﻠ  ـﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ﻴﺷﺪه ﻛﻪ از واﻗﻌ 
 راﺟﻊ يﺮﻴﮔ ﻢﻴ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺼﻤ ﻲﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ . ﺮدﻴﮔ ﻣﻲازدواج ﻗﺮار 
ﻖ ازدواج ﻳﺎ و ﺣﻘـﺎ ﻫ ـ ﺖﻴ ـﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ واﻗﻌ ﻳﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد، ا 
ﮕـﺮ ﻳﺪ د ﻳﺎﻛـﻪ ﺷ ـ ﻲﺣﺎﻟ ﺷﻮد در  ﻣﻲﺸﺘﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺎ در ﻣﻮرد ﺧـﻮد ﻓـﺮد ﻣـﺼﺪاق ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﻫ شﻧﮕﺮ
  .ﺷﻌﺎرﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻦ ﻳ ـدر ا   ﻫﻤﮕـﺮا ﻳـﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ روا ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ
 و ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ازدواج ﺎس ﻴ ـﻦ ﻣﻘ ﻴﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑ  ـ
 راﺑﻄﻪ ﻧـﺴﺒﺘﺎ ً. وﺟﻮد دارد ﻲﺎس اﻧﺘﻈﺎر از ازدواج ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻴﻣﻘ
ﺎس ﻴ ـ ﻣﻘ  ﺳـﺎزه ﻳـﻲ  ﺑﺮ روا يﺎس ﺷﺎﻫﺪ ﻴﻦ دو ﻣﻘ ﻳﻦ ا ﻴ ﺑ يﻗﻮ
 ﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘ يﺎﻫ ـ هﺮا ﻫـﺮ دو از ﺳـﺎز ﻳ اﺳﺖ ز ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج 
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٤٤
، ﻲاء ﻋـﺎﻃﻔ  اﺟﺰ  ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج . ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ازدواج ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 ﻓـﺮد در ﻣـﻮرد ازدواج يﻪ ﺑﺎورﻫﺎ ﻴﻛﻠ ﺑﻪ ي، و رﻓﺘﺎر ﻲﺰﺷﻴاﻧﮕ
از . ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲﻦ ﻴﻴﺖ ﺗﺒ ﻴﺷﻮد ﻛﻪ رﻓﺘﺎر او را در ﻣﻮﻗﻌ  ﻣﻲﻣﺮﺑﻮط 
ﺰ ﻴــﻧاﻧﺘﻈــﺎر از ازدواج   و ﻫﻤﻜــﺎرانgrebnietSﻧﻈــﺮ 
 ﻲ را ﻓﺮاﺧـﻮاﻧ ﻲ ﻫـﻢ از ﻓـﺮد و ﻫـﻢ از ﻫﻤـﺴﺮ آﺗ  ـﻳﻲرﻓﺘﺎرﻫﺎ
  (.61) ﮔﺮدد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺘﻈﺎر  ﻣﻲ
ﺰ ﻧـﺸﺎن داد ﻴ ـ ﻧ ﻳﻲﺎﻳ ـﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺧـﺼﻮص ﭘﺎ ﻳﻧﺘﺎ
 ﻲ دروﻧ  ـﻲﻫﻤﺴﺎﻧ) ﻳﻲﺎﻳﺐ ﭘﺎﻳ از ﺿﺮﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج ﺎس ﻴﻣﻘ
ﺞ ﺑﺎ ﻳﻦ ﻧﺘﺎ ﻳ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ا ﻲﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎﻓ ( ﻳﻲو ﺑﺎزآزﻣﺎ 
 و nairelaV،  nesoR و neetarB يﺎﻫــ ﺶﭘــﮋوﻫ
  (.52و42،5) ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮد nworB
ﺴﻪ ﻧﮕـﺮش ﻳ ـﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎ ﻳ ا ﻲ از اﻫﺪاف ﻓﺮﻋ ﻲﻜﻳ
 يﺎﻫ ـ ﻪﺎﻓﺘ ـﻳﺑﺮاﺳﺎس . دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج ﺑﻮد 
 ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج  دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﻲﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠ 
ﻛﻪ ﻧﮕﺮش ﭘـﺴﺮان  يﺑﻪ ﻃﻮر ﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار دارﻧﺪ ﻳﻜﺪﻳﺑﺎ 
ﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻳﻦ ﻳ ـ ا . از ﻧﮕﺮش دﺧﺘـﺮان اﺳـﺖ ﺗﺮ ﺜﺒﺖﺑﻪ ازدواج ﻣ 
زاده ﺳـﺮاج ﻖ ﻴﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘ ﻳو   و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﺎﻟﻤﻪﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻧﺘﺎ
ﺎن ﭘـﺴﺮ ﺑـﻪ ﻳﺸﺘﺮ داﻧـﺸﺠﻮ ﻴ ـﺶ ﺑ ﻳ ﺑﺮ ﮔـﺮا ﻲﻣﺒﻨ و ﺟﻮاﻫﺮي 
ﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﻳﻦ ﻧﺘﺎ ﻴﻫﻤﭽﻨ(. 03و91)ﺧﻮان اﺳﺖ  ﻫﻢ ازدواج،
 دﺧﺘـﺮان و ﻲﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج ﺧـﻮد و ﻧﮕـﺮش ﻛﻠ  ـﻴﻛﻪ ﺑ 
ﺟ ــﻮد دارد و دﺧﺘ ــﺮان ﻧﮕ ــﺮش ﭘ ــﺴﺮان ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﻌﻨ ــﺎدار و 
ﻨﺎﻧـﻪ ﻴﻋﻼوه ﻧﮕﺮش ﺑﺪﺑ ﻪ ﺑ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان دارﻧﺪ  يﺗﺮ ﻲﻣﻨﻔ
 ﻲﺸﺘﺮ اﺳﺖ وﻟ ﻴ ﺑ ي ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻪ ﻃﻮر دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان 
ﻦ ﻴﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ازدواج ﺑ  ـﻳ ﮔﺮا آلاﻳـﺪه  و ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮشﻦ ﻧﮕﺮش ﻴﺑ
 ﺑﻨـﺎ  اﺣﺘﻤـﺎﻻً . وﺟﻮد ﻧﺪارد يدﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار 
 ﻲﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻳ ﺷﺮا و ، ﻃﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ  ازدواج و ﻲﺖ ﻓﻌﻠ ﻴﺑﻪ وﺿﻌ 
ﺰ ﺗﺠﺎرب ﻴ ﻣﺮدان، و ﻧ يﺎ ازدواج ﻣﺠﺪد ﺑﺮا ﻳﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﻃﻼق 
ﺪ ﻳ ـ دﺧﺘﺮان ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه ﻛـﻪ آﻧـﺎن ﺷـﻚ و ﺗﺮد اي هﻣﺸﺎﻫﺪ
 ازدواج ﺧـﻮد داﺷـﺘﻪ ﻲﺖ و ﺷـﺎدﻣﺎﻧ ﻴ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘ يﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕ ـﻲﺨﻳﻞ ﺗﺎر ﻳﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻻ ﻳ د ﻳﻲاز ﺳﻮ . ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺜـﺎر و از ﻳﺪ ا ﻳ ـ ﺑﺎ ﻳﻲ زﻧﺎﺷـﻮ ﻲزﻧـﺪﮔ دﺧﺘﺮان ﺑﺎور دارﻧﺪ ﻛﻪ در 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و يﺸﺘﺮﻴ ﺑ ﻲﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕ
 ﻲﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﺧﺘﺮان اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻫﻤﺮاﻫ ـ ﺷﻮﻫﺮان آن 
 ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﻲﺎﺑﻴﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و ﭘﺲ از ازدواج اﻣﻜﺎن دﺳـﺘ 
ﻪ ﻦ ﻧﮕـﺮش ﺑ  ـﻳ ـا. ﺸﺘﺮ از زﻧﺎن اﺳﺖ ﻴ ﻣﺮدان ﺑ ي ﺑﺮا ﻲﺷﺨﺼ
ﺖ ﺷـﺪه ﻳ ـﺎ در زﻧﺎن ﺗﻘﻮ ﻫ هﮋه ﺑﺎ دو ﺳﺮﺷﺎﻏﻞ ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻮاد ﻳو
 ﺑـﻪ اﻣـﻮر ﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋ ﻲاﻣﺮوزه زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ و زﻧﺎﻧ . اﺳﺖ
 ﻲ ﺳﻨﺘ يﺎﻫ ﺶﻛﻨﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻘ  ﻣﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻤﻚ ياﻗﺘﺼﺎد
ﺶ ﻧﮕـﺮش ﻳﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ اﻓـﺰا ﻣـﻲ ﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻳ ـ ا .ﺧﻮد را دارﻧﺪ 
ﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑ  ـ .ﻨﺎﻧﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ازدواج ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻴﺑﺪﺑ
 آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺎﻧﻪﻨﻴ ﻧﮕﺮش ﺑﺪﺑ يﺎﻫ ﻪﻳ ﮔﻮ يﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﻳﻋﻨﺎ
دار  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﻣـﺸﻜﻞ يﺗﺮ ﻲدﺧﺘﺮان ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔ 
 ﻲﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻴ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧ اي هﺪﻳﻦ ﭘﺪ ﻳا.  ﻣﺪت داﺷﺘﻨﺪ ﻲﻃﻮﻻﻧ
 زﻣـﺎن ﻲﺮات در ﻃ ـﻴﻴﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐ  ﻦﻳﺮ ا ﻴﺰ ﺳ ﻴ دارد و ﻧ يﺗﺮ ﺟﺎﻣﻊ
  . ﺷﻮدﻲ ﺑﺮرﺳﻲﺴﺘﻳﺑﺎ
ﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ آن ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻳ ـ ا يﺎﻫ ـ ﺖﻳ از ﻣﺤﺪود ﻲﻜﻳ
 داﻧـﺸﮕﺎه ﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ـﺎن دوره ﻳ آن ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ يﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎر 
ﺞ ﻳﻢ ﻧﺘـﺎ ﻴﻦ ﺑﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻤ ـﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﺸﻨﻬﺎد ﻴ ـﻦ راﺳـﺘﺎ ﭘ ﻳ ـدر ا . ﺎط ﻛـﺮد ﻴ ـﺪ اﺣﺘ ﻳ ـﮕﺮ ﺑﺎ ﻳﺑﻪ اﻓﺮاد د 
ﮕـﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻳ د يﺎﻫ ـ هﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج در ﮔﺮو  ﻣﻲ
 يﺎﻫـ هﺎن دورﻳﮕـﺮ، داﻧـﺸﺠﻮﻳ ديﻫـﺎﺎن داﻧـﺸﮕﺎهﻳداﻧـﺸﺠﻮ
 ﻲداﻧـﺸﮕﺎﻫ ﻼت ﻴ ﻛـﻪ ﺗﺤـﺼ ي و اﻓـﺮاد ﻲﻠﻴﻼت ﺗﻜﻤ ﻴﺗﺤﺼ
ﮕﺮ ﻳﻜـﺪ ﻳ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ يﺎﻫ ـ ه ﺷﺪه و ﮔـﺮو ﻲﺰ ﺑﺮرﺳ ﻴﻧﺪارﻧﺪ ﻧ 
 يﺎﻫ ـ ه ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ازدواج در ﮔـﺮو ﻲﺑﺮرﺳ ـ. ﺴﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ﻳﻣﻘﺎ
ﺮ آن در ﻃـﻮل زﻣـﺎن از ﻴﻴ ـﻨـﺪ ﺗﻐ ﻳآ ﻓﺮ ﻲ، ﺑﺮرﺳ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨ 
ﺴﻪ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻣﺠـﺮد و ﻳﺰ ﻣﻘﺎ ﻴ، و ﻧ ﻲﻘﺎت ﻃﻮﻟ ﻴﻖ ﺗﺤﻘ ﻳﻃﺮ
 ﻲﺸﻨﻬﺎدات ﺑـﻪ ﻣﺤﻘﻘـﺎﻧ ﻴ ـﮕﺮ ﭘ ﻳﻣﺘﺄﻫﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج از د 
 يﺎﻫ ـ تﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔـﺎو . ﻄﻪ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ ﻴﻦ ﺣ ﻳﻪ ﺑﻪ ا اﺳﺖ ﻛ 
 ﻳﻲﺎﻫ ـ ﺶ در ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ازدواج ﻻزم اﺳـﺖ ﭘـﮋوﻫ ﻲﺘﻴﺟﻨﺴ
ﺖ در ﻧـﺮخ ازدواج، ﻴﺎ و ﺟﻨﺴ ﻫ شﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﮕﺮ ﻴﻦ در زﻣ ﻳﺎدﻴﺑﻨ
 و يﺮات ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻴﻴـﺮ ﺗﻐﻴﺰ ﺗـﺄﺛﻴـﻨـﺪ ﻃـﻼق، و ﻧﻳآﻧـﺮخ و ﻓﺮ
 ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ازدواج ﺻـﻮرت ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ - يﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻴوﺿﻌ
ﻦ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻳ ـﺷﻮد ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ا  ﻣﻲﻬﺎد ﺸﻨﻴﺿﻤﻨﺎً ﭘ . ﺮدﻴﮔ
  .ﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﻴ ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧياﺑﺰارﻫﺎ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺎس ﻧﮕﺮش ﺑـﻪ ﻴدﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘ ﻪ ﺞ ﺑ ﻳﻧﺘﺎ
ﻧﮕـﺮش  ﺳـﻨﺠﺶ ي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮا ﻳﻲﺎﻳ ـ و ﭘﺎ ﻳﻲازدواج از روا 
ﺸﻨﻬﺎد ﻴ ـ ﭘ. اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج ﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﺮﻳ و ﺳـﺎ ﻳﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣـﺸﺎوره داﻧـﺸﺠﻮ ارﻦ اﺑﺰ ﻳﮔﺮدد از ا  ﻣﻲ
  .ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ازدواج اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
 
   ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻛﻨﻨـﺪه ﺎن ﺷـﺮﻛﺖ ﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻴﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻛﻠ ﻳﻧﻮ
 ﻛـﻪ در ﭘـﺮ اي ﻪﺧﺎﻃﺮ ﺣﻮﺻﻠﻪ، دﻗـﺖ و ﻋﻼﻗ ـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ 
 ﻲﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ، ﺗـﺸﻜﺮ و ﻗـﺪرداﻧ ﻫ ﻪﻛﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
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Studying the psychometric properties of marital attitude scale 
 
 
Nilforooshan1 P (Ph.D) - Navidian2 A (Ph.D) - Abedi3 A (Ph.D). 
 
 
Introduction: Attitude toward marriage is one of the key mechanisms in 
anticipating real behavior in marriage and its assessment needs a valid instrument. 
The aim of this research was to investigate the reliability, validity, and factor structure 
of Persian version of Marital Attitude Scale (MAS, Brateen & Rosen, 1998). 
Methods: In this descriptive-scaling research, the study population of this 
research was the B.A students studying at Isfahan University. The sample was 137 
university students (including 51 males and 86 females) selected by stratified 
sampling. Marital Attitude Scale (MAS) and Marriage Expectation Scale (MES) were 
the instruments for collecting the data. Data were analyzed by factor analysis, 
MANOVA and Pearson correlation. 
Results: The results showed that MAS has high and suitable reliability and 
validity for assessing university students’ attitude toward marriage. The results of 
factor analysis revealed that MAS is a multidimentional instrument. Attitude toward 
marriage can be divided into two distinct and yet interrelated factors, attitude toward 
their marriage and general attitude toward marriage. The general attitude toward 
marriage includes pessimistic, optimistic and idealistic attitude. Furthermore, 
comparing the attitude of boys and girls, as a lateral finding, showed girls’ attitude 
toward their marriage and general attitude toward marriage is more negative than 
boys, and girls have more pessimistic attitude toward marriage. 
Conclusion: In general, the marital attitude Scale is a reliable and suitable 
instrument to assess marital Attitudes. 
 
Key words: Marital attitude scale, marriage expectation, reliability, validity, 
factor analysis 
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